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Estimado Editor
La pandemia de la covid-19 iniciada en Wuhan (2019) y cuyo primer caso 
fue anunciado en Perú el 06 de marzo 2020 y el 10 de marzo 2020 en 
Huánuco, nos sitúa al momento, con la mayor tasa de mortalidad a nivel 
mundial. Por tal motivo, muchas terapias se han probado para combatir 
esta enfermedad; donde los corticoides, tanto vía oral como parenteral; 
son parte del esquema de tratamiento propuesto (1); por ejemplo, el uso 
de dexametasona a 6 mg/día o prednisona 40 mg/día (1) vía oral, por un 
lapso de 10 días de manera ambulatoria; pero la automedicación 
practicada por la población (2) ha traído efectos secundarios en las 
personas que los consumen; como el aumento en la incidencia de acné 
inducido por corticoides (3). Las lesiones de acné aparecen al 
sobrepasar los 10 días recomendados por los médicos o al tomar de 
manera continua en fechas alternas. Ante lo expuesto, se recomienda a 
la población evitar la automedicación y cumplir con las prescripciones 
médicas, sin exceder el tiempo indicado para los corticoides, para así, 
prevenir la aparición de acné inducido por corticoide, que se ha 
incrementado notablemente en esta pandemia.
Además otro pilar importante frente a la covid-19, es la prevención; como 
el lavado de manos con agua y jabón que dure entre 20 a 30 segundos (4) 
o el uso de alcohol gel sino tengo acceso al agua y jabón; uso de 
mascarillas y el distanciamiento social; acciones fundamentales que 
debe practicar la población, para evitar la infección del virus. Pero muchas personas están usando 
elementos negativos para lavarse las manos como jabón de ropa, detergente o ante un correcto 
lavado de manos, añaden innecesariamente alcohol etílico al 96% o alcohol en gel, trayendo como 
consecuencia, un aumento notorio en la consulta dermatológica de dermatitis por contacto irritativa en 
manos (5); afectando la actividad diaria de la persona al no poder usar sus manos con normalidad; por 
la irritación, dolor y fisuras que presentan. Entonces se recomienda; evitar el uso de agentes irritantes 
como jabón de ropa o detergente para el correcto aseo de las manos; es suficiente usar un jabón de 
tocador y agua. Tampoco se debe añadir, sobre la mano ya lavada correctamente, alcohol etílico al 
96% o alcohol gel, ya que esta acción producirá resequedad en las manos, terminando en una 
dermatitis por contacto irritativa. Si, se puede añadir una crema hidratante de manos para prevenir la 
dermatitis después del lavado; ya que la acción de lavado de manos ha aumentado en tiempos de 
pandemia (6).
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A. POLÍTICAS EDITORIALES
La Revista Peruana de Investigación en Salud 
(REPIS) es el órgano oficial de expresión de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.
La REPIS es publicada de manera trimestral, se 
encuentra arbitrada por pares, y tiene como 
objetivo primordial difundir trabajos originales 
realizados en el ámbito nacional y mundial, que 
contribuyan al conocimiento en ciencias de la 
salud y especialidades médicas, con énfasis en 
salud pública.
La REPIS publica investigaciones originales 
preferentemente en idioma español, sin 
embargo, acepta contribuciones en inglés y 
portugués, siempre y cuando sea el idioma 
materno de los autores, o el investigador 
principal.
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La REPIS es difundida únicamente en versión 
electrónica, siendo de acceso abierto, lo que 
significa que todo el contenido está disponible 
de forma gratuita sin cargo para el usuario o su 
institución. Los usuarios pueden leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o 
vincular los textos completos de los artículos, o 
utilizarlos para cualquier otro propósito legal, 
sin pedir permiso previo del editor o del autor, 
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BY.
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publicadas por el “Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas” (ICMJE).
II. PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS
A. SECCIONES DE LA REVISTA
La REPIS publica manuscritos producto de 
trabajos de investigación, en las siguientes 
secciones:
Ÿ EDITORIAL. Se presentan a solicitud del 
director de la REPIS, su contenido se referirá 
a los artículos publicados en el mismo 
número de la revista, o tratarán de un tema 
de interés según la política editorial. Se 
aceptará una extensión máxima de 1500 
palabras y 10 referencias.
Ÿ ARTÍCULOS ORIGINALES. Se admitirán 
trabajos de t ipo observacional, de 
investigación clínica, farmacología o 
microbiología, y las contribuciones 
originales sobre etiología, fisiopatología, 
anatomía patológica, epidemiología, 
diagnóstico, prevención y tratamiento, 
además de trabajos de experimentación o 
de campo en todas las áreas de la salud. La 
extensión máxima del texto será de 3.000 
palabras. Se aceptará un máximo de 30 
referencias bibliográficas y hasta 6 figuras 
y/o tablas.
La estructura de los trabajos será la 
siguiente:
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manuscrito)
Resumen: La extensión no será superior a 
250 palabras. El contenido del resumen se 
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Introducción, Métodos, Resultados y 
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destacados y las conclusiones que se derivan 
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